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contribution to the creation of European tangible cultural heritage of the last 
two centuries. It encourages visitors into a personal dialogue with European 
cities and countries along the most varied and even unusual itineraries.
This publication is the result of MoMoWo’s cultural-tourist itineraries 
creationàasàwellàasàbeingàtheàirstàarchitectural-designàguideàdevotedà
speciicallyàtoàwomenŨsàworksàinàEurope.àČtàaimsàtoàraiseàawarenessàandàtoà
provide the information about the accessibility to sites, buildings and design 
worksàcreatedàbyàwomenàworkingàaloneëàinàpairsàoràinàaàteam.àAccordingàtoà
theàaimàofàtheàMoMoWoàprojectëàtheàguidebookàmainlyàaddressesàaàbroaderà
audience, tourists and local visitors, families and young people. Given its 
innovativeàtopicëàitàcanàalsoàbeàaàusefulàsourceàofàknowledgeàforàstudentsà
and scholars, professional architects and designers. 
This free publication is available to everyone including local authorities and 
tourist organisations as a way to promote cultural tourism in their areas. 
Its digital version can be downloaded from the MoMoWo website and for 
someàselectedàarchitecturalàworksàanàaugmentedàrealityàexperienceàinàsituà
willàbeàoffered.àThereforeëàtheàguidebookàisàanàinteractiveàtoolàintendedàtoà
transform the visitor from a passive receiver into an active user of cultural 
contents.
The itineraries presented here focus on four cities - Barcelona, Lisbon, 
Paris and Turin - as well as on two countries - the Netherlands and 
Slovenia. They are representative of the MoMoWo partnership and 
evocative of cultural, geographic and landscape varieties across Europe.
Enjoying a strategic position on the Mediterranean Sea, Barcelona had 
an important commercial and industrial past, but nowadays it is one of 
the main international tourist destinations in the Mediterranean. Europe’s 
westernmost capital city, Lisbon is historically the place of exchange 
between European and non-European cultures. Paris is the European 
capital of cultural-tourism par-excellence, while Turin - at the foot of the 
Alps - epitomises the successful conversion from an industrial city to a 
city of culture. The Netherlands and Slovenia, both historically intercultural 
countries, are quite similar in size, despite having two totally different 
landscapes - flatlands and mountains.
Travelling does not help us much 
in understanding […] but it does serve to 
reactivate our eyes for a second.
(Italo Calvino, Collezione di Sabbiaëàñ984è
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Thisàbookàofàitinerariesàwasàconceivedàtoàbecomeàaàpilotànon-exhaustiveà
cultural product since its format can be extended to other cities and 
countries beyond the MoMoWo partnership. It is an innovative cultural 
product for several reasons. Firstly, its topic is new because it is focused 
on female gender. Secondly, it is not only a guide about architecture 
oràdesignëàasàitàconsidersàtheseàtwoàieldsàmergedàtogetheràinàtheà
manifestation of the project’s process.  Thirdly, it combines cultural and 





The eighteen itineraries published here showcase different types ofàurbanàandànon-urbanàworksëàsitesàandàbuildingsëàcreatedàbyà
womenàinàtheàtwentiethàandàtwenty-irstàcenturies.àTheàselectionàofà
worksàwasàundertakenàtoàofferàaàwideàvarietyàofàbuildingàtypesàsuchàasà
residential and industrial buildings and complexes, educational, religious, 
commercial and transport buildings, power stations, medical and care 
centresëàcinemasëàtheatresëàmuseumsëàoficesàandàbanksëàsportsàhallsà
and stadiums, playgrounds and gardens. The selection includes ex-novo 
buildings or reuse of pre-existing buildings, refurbishments and restoration 
worksëàextensionsàofàbuildingsëàurbanàdesignëàgardenàdesignëàlandscapeà
architecture as well as interior design. The Paris itineraries presents 
furniture and furnishings designed by women which are housed in the 
renowned Musée des Arts Décoratif.
Oneàcriterionàforàselectingàtheàworksàofàeachàitineraryàwasàtheiràproximityà
to each other, in order to allow visitors to enjoy the trails mainly by foot, 
bikeàoràpublicàtransport.àAnotheràimportantàcriterionàofàselectionàwasà
accessibilityàtoàtheàworksàoràatàleastàtheiràfaȊadesàandàexterioràspaces.à
This last criterion inevitably led to the exclusion of many private interiors 
even though they are note-worthy in contemporary architecture or 
representàsigniicantàstepsàforàtheàauthorŨsàcareer.à




was based on a close examination of European prizes and awards such as 
EU Mies van der Rohe Award, EU Prize for Contemporary Architecture, EU 
Prize for Housing and Leading European Architects Forum - LEAF Award. 
Takenàintoàcloseàconsiderationàwereàprizesàandàawardsàgivenàbyàprestigiousà
institutions such as Biennale di Venezia, Triennale di Milano, Musée des Arts 
Décoratifs – Paris, International Union of Architects (Benedictus Award). 
Whereas national awards included Spain’s Architecture Prize of the Higher 
Council of Architects, France’s l’Equerre d’Argent Prize, Slovenian’s three 
awardsàPleȬnikàAwardëàGoldenàPencilàAwardàandàFranceàPreɶerenàAwardàforà
Architecture and lastly the Germany’s Designer’s Association Iconic Award. 
LocalàprizesàwereàalsoàtakenàintoàaccountàincludingàFundaciȕàPrincesaà
de Girona Arts i Lletres - FPdGi Prize,  Barcelona Foment de les Arts i del 
Disseny - FAD Awards; Portugal Leading Design Hotel Prize; Architetture 
Rivelate Prize (Turin); Golden Amsterdam Architecture Prize. Prizes given 
to architects included Royal Institute of British Architects - RIBA Stirling 
Prize, accVision prize-Women and Architecture and Prix Femme Architecte 
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awarded by the Association pour la Recherche sur la Ville e l’Habitat - 
ARVHA.
Theàcontentsàofàthisàbookàareàtheàresultsàofàacademicàresearchàthatà
was based on archives and bibliographic sources such as anthologies, 
almanacs, specialised magazines and technical journals. Investigations 




through the active involvement of women architects and designers in 
suggestingàworksàtoàbeàpublished.àThisàapproachàwasàtestedàinàTurinà
foràtheàirstàMoMoWoàpublicàpresentationàatàtheàFestival Architettura in 
Città 2015. On that occasion, a call was launched by the architects and 
engineersŨàassociationsàinàorderàtoàreceiveàworkàfromàwomenàprofessionalsà
toàbeàpresentedàtoàtheàpublic.àThatàcallàaskedàforàtheàauthorŨsàfavouriteàandà





journey across buildings and interiors designed by women in Turin. The 
designers who participated in these events have become MoMoWo’s 
irstàŧambassadorsŨ.àThisàŧup-streamŨàinvolvementàofàaàspeciicàaudienceà
contributed to raising awareness of belonging to a European cultural 
communityàandàwasàtheàirstàstepàtoàsettingàupàaànetworkàsupportingàtheà
sustainability of the MoMoWo project.
Apartàfromàitsàintroductionsëàthisàbookàisàmadeàupàofàthreeàitinerariesà
presented in each geographical section (city or country). Each itinerary 
is preceded by a description of the urban historical context and its 
transformations. All geographical sections are completed by a short 
biographical article about one or more women pioneers with the exception 
of Barcelona. The reasons of the absence of Spanish pioneers are well 





address. In the list of authors, women’s names are written in bold type 
and the members of a studio follow the studio’s name, while for brevity, 
professional titles are not mentioned. 
The texts are easily understandable by non-specialists. In most cases, 
whereàpossibleëàarchitecturalàworksàareàdescribedàinàtheiràspeciicàurbanà
context, as we consider History of Architecture part of Urban History. At 
theàendàofàtheàbookàareàtheàindexàofàwomenàarchitectsàandàdesignersàandà
a bibliography. Titles listed in this bibliography do not include a complete 
repertoire of references or sources as they are considered useful to the 
reader as a base for further personal study.
The MoMoWo partnership is grateful to all authors, the architects, the 
designers and their studios, and professional and non-professional 
bodies who actively contributed in the creation and dissemination of this 
guidebook.
CaterinaàFranchini
CIP - Kataložni zapis o publikaciji  
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